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にんにく............・......……… .1
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バタ}・・・・…………….・H・-…さじ2杯
作り方
(1) j:tJ肉は皮の方に金串を刺し、身の
j事さを平均にして温、胡阪をしておき
ます。
(2)にんに〈はつぶし、 aの漬け汁に
スれ (j)の刃J肉も加えて10分程おき
ます。
(3 )実板に (2)の刻肉を附同を上に
しておき、 20QOCで10 7，W'11J'~ きます。
(4)付合わぜにいんげんジテー、 レモ
ンを添えまナ.
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